







1. Tepung rumput laut Sargassum sp dapat digunakan untuk 
meningkatkan kadar zat besi biskuit bayi. 
2. Tepung ikan gabus dapat digunakan untuk meningkatkan kadar 
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